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ABSTRAK
Perusahaan yang bergerak dibidang pariwisata seperti agent tour and travel contohnya Smeva
Holiday memerlukan informasi dari beberapa perusahaan pariwisata pendukung lain untuk dapat
menjalankan proses bisnisnya. Namun dikarenakan setiap perusahaan tersebut memiliki sistem
informasi dengan database dan platform yang berbeda menyebabkan sulitnya memperoleh
informasi secara realtime. Dengan melakukan pendekatan Service Oriented Architecture (SOA)
untuk membangun aplikasi e-Tourism yang memanfaatkan teknologi Web Service maka akan
memungkinkan Smeva Holiday melakukan komunikasi dengan perusahaan dibidang pariwisata
lain secara realtime. Oleh karena itu, aplikasi yang dihasilkan pada penelitian ini menerapkan
konsep tersebut dimana setiap proses bisnis yang ada akan disederhanakan sesuai dengan
kebutuhan dariSmeva Holiday dan kemudian akan dijadikan layanan (service). Dari pengujian
Blackbox diperoleh hasil yang diinginkan yaitu aplikasi e-Tourism Smeva Holiday dapat
mengakses Web Service yang disediakan oleh pihak hotel, maskapai penerbangan, kurs dan wisata.
Selain itu dari hasil kuesioner disimpulkan 70 % user setuju aplikasi ini membantu dalam
menjalankan proses bisnis di Smeva Holiday dan 87% setuju dengan menggunakan Web Service
informasi bisa didapatkan dengan lebih cepat (realtime).
Kata Kunci : e-Tourism, Realtime, Service Oriented Architecture (SOA), Web Service
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